UVODNIK: Gajo Petrović - lik i djelo by Lino Veljak

















fakulteta  u Zagrebu  od  1950.,  doktorat  o  Plehanovu  1955.,  postdok­
torsko usavršavanje kod Alfreda Ayera u Londonu, habilitacija radom 








































su Petrovićeva djela koja  su prevođena na navedene  svjetske  i druge 
jezike bez iznimke po svojoj disciplinarnoj odredbi filozofijska. Stoga 
bi se iz činjenice da su gotovo sva značajnija njegova djela prevedena 































Jednako bi vrijedilo  i  za Ruđera Boškovića  (upravo  je u  tom sklopu 
zanimljiva napomena da je u okviru obilježavanja Boškovićeve obljet­
nice upozoreno, čini se ne bez valjanih osnova, kako su pojedini aspekti 
Boškovićeve  filozofije  prirode  i  danas  relevantni  u  kontekstu  suvre­
mene kozmologije) i za svakoga drugog znanstvenika, ali i za svakoga 






















































































































































merizma  i  sve  agresivnijeg  promicanja  zadovoljstva  danim okvirima 
egzistencije uistinu tek otkriti pun potencijal te koncepcije koju je – do­
duše, u nedovršenom obliku – elaborirao Gajo Petrović.























































gova mišljenja  koji  i  danas mogu  biti  relevantni  za  filozofiju  vjernu 
svojem poslanju.
Dijelu pitanja vezanih uz opus Gaje Petrovića posvećeni su radovi 
koji se donose u ovom broju Metodičkih ogleda. Ti radovi predstavljaju 
izbor iz priloga spomenutoj konferenciji, koji su bili izvorno prezenti­
rani 12. travnja 2013. u Karlovcu. Uvjereni smo da će oni biti doprinos 
adekvatnom vrednovanju tog opusa, a time i istraživanju novije hrvat­
ske i svjetske filozofije.
